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た。唯一、フィレンツェ在住のダッドレーがアンジェリスの報告書を読む機





われ、1643 年に日本北辺の最初の実測図が作製された（表 1 ④）。この地図の
「蝦夷地」像は、その後 18 世紀末まで、ヨーロッパの探検調査が行われなかっ
たこともあり、東アジアの地図に生き続けたとされる。この地図を利用した最
初の刊行地図は、1650 年のヤンソニウスの「日本・エゾ新図」（表 1 ⑤）であ
り、その後もデ・ウィットの「大タターリア・モンゴル帝国・日本・中国新図」
（表 1 ⑥）、ウィツェンの地図（表 1 ⑦・⑧）、ホーマンの「カムチャツカすな
わちエゾ地図」（表 1 ⑫）、ストラーレンベルクの「大タターリア新地図」（表
















ア帝国全図」（表 1 ⑭）や 1745 年のロシア科学アカデミーの「ロシア帝国全図」


















日本王国全図」（表 1 ⑲）、1735 年にデュアルド編纂の『シナ帝国全誌』に付
図として刊行された地図（表 1 ⑳）、1737 年にオランダのハーグで『シナ新地
図帳』として出版された地図（表 1 ㉑）、さらに 1752 年に刊行した「アジア地








































ンの探検隊である。1796 年～ 1797 年にかけての探検の成果は、1804 年出版の
『北太平洋への発見航海記』の付図である「アジア北東沿岸および日本諸島の
海図」（表 1 ㉖）に描かれている。この地図を見ると、北海道の西岸・南岸や













































































図に関する具体的な検討を見ると、1737 年のダンヴィル図（表 1 ㉑）、1745 年
のロシア科学アカデミー『ロシア地図帳』のなかの「ロシア帝国全図」（表 1
⑮）と「ロシア航海者たちの地図」（表 1 ㉚）、1793 年・1794 年頃のロシア帝
国地図部の「ロシア帝国一般図」（表 1 ㉛）、1798 年のアロースミス図（表 1
㉜）、1804 年のロシア帝国地図部による「太平洋におけるロシア航海者たちの

































































　17 世紀になると、アンジェリスの地図（表 1 ②）が挙げられている。ヨー
ロッパで、蝦夷という名前とその島の存在を示した初めての刊行地図も、イ
エズス会の流れのものであった。イエズス会の地図作製者であったモレイラ


















サンソンの 1669 年の「アジア図」（表 1 ㊹）にある「ユピ（Yupi）」の影響を





のロッシの 1683 年の「大韃靼図」（表 1 ㊻）やコロネリの 1692 年の「日本お
よび朝鮮図」（表 1 ㊼）にも引き継がれている。
















目に値する。さらに 1779 年にイギリスのクックの第 3 回の探検航海では日本
北方に関する新しい成果はなかったが、それに触発されて行ったフランスのラ
ペルーズの航海調査では、樺太と蝦夷の間をラペルーズ海峡と名付けたよう
































地図としては、1621 年のアンジェリスの地図（表 1 ②）が現在の通説といえる。
刊行図は、1617 年のブランクス / モレイラの日本図に描かれた島としての蝦
夷地である（表 1 ①）。また、ヨーロッパ製の地図にもっとも長い期間におい





る（1734・1737・1752 など、表 1 ⑲・⑳・㉑・㉒）。18 世紀末の測量図としては、
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図 1 フリ スー「エゾ地図」（1643）
 （秋月俊幸（1999）『日本北辺の探検と地図の歴史』北海道大学図書刊行会，55 頁）
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図 2 ラペル ズー「タタール海峡探検図」（1797）
 （秋月俊幸（1999）『日本北辺の探検と地図の歴史』北海道大学図書刊行会，194 頁）
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図 3 ブロ トーン「アジア北東沿岸および日本諸島の海図」（1804）
 （秋月俊幸（1999）『日本北辺の探検と地図の歴史』北海道大学図書刊行会，201 頁）
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図 6 ダンヴィル「アジア地図の第 3 の部分」（1752）
 （秋月俊幸（1999）『日本北辺の探検と地図の歴史』北海道大学図書刊行会，128 頁）
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<ABSTRACT>
The Representation of Ezochi
on European and Russian Maps of Japan
from the 17th Century to the Early 19th Century.
KOMEIE Shinobu
Between the seventeenth and nineteenth centuries, Hokkaido (the 
northernmost island of Japan) was divided politically into two areas: Wajinchi, 
the Japanese area, and Ezochi, the area reserved for the indigenous Ainu. 
In the context of the historical Japanese cartography of Ezochi, researchers 
have discussed the development of the scholarly understanding of Japanese 
political power, including the Tokugawa shogunate and Matsumae domain.
This paper examines the way in which Ezochi was represented on maps 
published by European and Russian cartographers from the seventeenth to 
the early nineteenth century. During this period, expeditions were organized 
by European and Russian political powers to discover the islands of Gold and 
Silver in the Orient which they were imagined to be located in northern Japan.
It is important to consider the perceptions of ‘the Orient’ that Europeans 
held in the context of the geographical knowledge evident in European and 
Russian history. The oriental geographical information that was provided 
by political powers leads to colonialism and imperialism during this period. 
In the development of the mapping Ezochi, Japanese mapmakers also could 
influence new European and Russian maps from Nagasaki.
European and Russian cartographers and publishers continued to 
publish printed maps of Japan and Ezochi., though explorers were not able 
to discover the islands of Gold and Silver. These representations of Japan and 
Ezochi were updated based on the investigations and surveys conducted dur 
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the eighteenth century. However, parts of the depictions of Ezochi continued 
to rely on incorrect information taken from old maps created by M.G.Vries, a 
famous explorer and surveyor in Holland, and dating to 1643.
In the nineteenth century, the Tokugawa shogunate provided the first 
accurate map of Ezochi, based on a survey of the areas’ coastline by Ino 
Tadataka. The shogunate did this because they wanted to incorporate Ezochi 
with Japanese territory. Similarly, in Europe Frants von Siebold studied Ezochi 
and Sakhalin for the writing of his book Japan published in 1852. The area 
maps in his book were based on new geographical information of Ezochi 
provided by Mogami Tokunai, Ino Tadataka, and Mamiya Rinzo, Japanese 
explorers and mapmakers from the nineteenth century.
words: Europe, Ezochi, historical cartography, Hokkaido, Russia
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